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Résumé / Abstract
On considère une classe de jeux dynamiques où l'évolution du stock est
une fonction hmogène du premier degré. Étant donné un jeu G avec le taux
d'actualisation r, on considère un équilibre Markov-parfait dont les stratégies sont
linéaires par rapport aux variables d'état. On montre que les sentiers des variables
de contrôle de cet équilibre constituent un équilibre en boucle ouverte d'un jeu G ^ 
qui correspond à G, et qui a un taux d'actualisation r = r + k (k = constante). Dans ^ 
le contexte d'un jeu d'exploitation de ressources naturelles, celà implique que
l'équilibre en boucle ouverte tends à conserver les ressources. Alternativement, on
considère un jeu G où le taux de dépréciation du stock est $ et où les stratégies de
l'équilibre Markov-parfait sont linéaires. On montre que les sentiers des variables
de contrôle donnent un équilibre en boucle ouverte d'un jeu G  dans laquelle le taux
~ 
de dépréciation du stock est $ = $  + k. On obtient aussi un résultal dans l'autre
~ 
direction: sous certaines hypothèses, on peut utiliser un équilibre en boucle ouverte
d'un jeu G pour construire un équilibre Markov-parfait d'un jeu modifié G .
~
We consider a class of differential games with transition equations
that are homogeneous of degree one. For any game G with a discount rate r,
consider a Markov perfect equilibrium (MPE) with strategies that are linear in
the state variables. We show that the time paths of the control variables of this
equilibrium constitute an open-loop equilibrium of a corresponding game G that ^ 
differs from G only in that its rate of discount r is equal to r plus a suitably ^ 
chosen constant. In the context of a resource depletion game, this implies that the
open-loop solution is more conservationist. In an alternative formulation, we
consider a game G with a rate of stock depreciation $, and a Markov perfect
equilibrium with strategies that are linear in the state variable. Then the
resulting equilibrium time paths of the control variables can be used to form an
open-loop equilibrium of a corresponding game G with a rate of depreciation
~ 
$ that is equal to $ plus a suitably chosen constant. The interpretation for the
~ case of a resource game is similar. We also prove a converse result: under
certain assumptions, an open loop equilibrium of a differential game G can be
used to construct a MPE of a modified game G. This result is useful because it
~ 
means a MPE can be found by first solving for an open loop equilibrium.
Mots Clés : Jeux différentiels, équilibre Markov-parfait, équilibre en boucle
ouverte
Keywords : Differential games, Markov perfect equilibria, open-loop equilibria
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